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Iowa crop management database classes
Abstract
The dates have been set for classes on how to use the Iowa Crop Management Database program; they are July
6, July 15, and July 22. The cost is $100 per person. Contact the Agribusiness Education Programs, 2104
Agronomy Hall, Iowa State University, Ames, IA 50011-1010, or call 515-432-9548 to register. Preregistration
is required because class size is limited to 15 people. The one-day class will be located in Room 528G,
Agronomy Hall, at ISU. Class registration starts at 9:30 a.m. and class will begin at 10 a.m. and end at 4 p.m.
Hope to see you there!
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Iowa crop management database classes
The dates have been set for classes on how to use the Iowa Crop Management Database [1]
program; they are July 6, July 15, and July 22. The cost is $100 per person. Contact the
Agribusiness Education Programs, 2104 Agronomy Hall, Iowa State University, Ames, IA
50011­1010, or call 515­432­9548 to register. Preregistration is required because class size
is limited to 15 people. The one­day class will be located in Room 528G, Agronomy Hall, at
ISU. Class registration starts at 9:30 a.m. and class will begin at 10 a.m. and end at 4 p.m.
Hope to see you there!
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